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京都大学戸生波留林の宋然生搭諜広葉樹林で，公!部上者1の.B型土壌と斜部下部のちp型土;嬢
の2つのプロットの翻根の散とA底分布をしらベた。 BBのプロットでは Boのそれにl:tしt ji志
位騒が多く小径で立木本数が多い林分である。前プロットで立木関に設けた 1m2の方形特につ
いて， 表!認から 10cmごとに掘りとって測定した結架， Boのプロットの根鼓は 10.25νha，BB 
プロットで 15.65t!加で BBプロットの方がtN散が多かった。これらの;f:設を能2mm以下 2--





とも地表に築Iやし， 20cm 深までに金約!根畿の65~77%を合む。 その:抵は8且プロットでとくに


















調資i色は京都大学戸生演習林(京都府北諮問活jl尖山IlIJ，N350 18'， E1350 43' ，年平均気組13.0
OC，年降水 2495mm)の野間知谷で，模商はおよそ 650"'750mである。
天然生のilffi.搭落葉rt誕樹林でおおわれた…つの斜îIIîの上，下lζ翻液林分をおいた。この~:I閣の







mongolica var. grosseserrata). '7ノレノイマン
サク (Hamamelisjaponica var. obtusa!a). 
Table 1. Characteristics of Stands Studied. 
plot 
mean hight m. 
mean diameter cm. 
dens ity no ・ha-1 




















Bプロットのこと桜は BBIi<J.でAo}沼が発述し， そのL絡は乾物語;で 438g/m2，F. H路は 1670
g/m2， A路は 10cmでやや判然とBJ溺に移行し.50cm以深は角線が多く Cd的とみられる。
pプロットのこと壌は BD ~í:lで Ao 聞はLJ筏のみがみられ， そのj設は 544g/m2， A胞は 20cm
で，やや~19j君主して BmHこ移行し， 50cm 0下次第にj号機が多くなる。






mm， 5 -....20mm， 20"'-'50mmに区分して測定した。ただし，銘 20"'-'50mmのものはDプロット














Table 2. Root biomass fo1' each size class in diameter at different depth. 
(oven dry weight， g m-2 10cm・1.)
D plot size class mm， 
depth， C/I 0-2 2-5 5-20 20-50 TotaI 
0-10 189.8 (55) 42. 2 (21) 107.5 (25) 一 339.5 (33) 
10 -20 61.0 (18) 63.6 (31) 62.8 (14) 一 187.4 (19) 
20四 30 28.1 ( 8) 38.3 (19) 28.4 ( 7) 一 94.8 ( 9) 
30 -40 20.8 ( 6) 16. 1 (13) 57.8 (13) ー 94.7 ( 9) 
40 -50 14.2 ( 4) 14.2 ( 7) 75. 3 (17) 一 103.8 (10) 
50 -60 8.3 ( 2) 9.2 ( 5) 29.7 ( 7) 一 47.2 ( 5) 
60 -70 3.7 ( 1) 2. 1 ( 1) 16.1 ( 4) ー 21. 9 ( 2) 
70山 80 11.5 ( 3) 10.8 ( 5) 37.0 ( 8) 35.6 94.9 ( 9) 
80 -90 10. 2 ( 3) 6.8 ( 3) 23.6 ( 5) 一 40.6 ( 4) 
tota 1 347.6 (100) 203.4 (100) 438.2 (100) 35.6 1024.8 (100) 
B plot 
F.H 123.6 (19) 8.7 ( 2) 一 同 132.3 ( 9) 
0-10 254.7 (39) 173. 1 (45) 177.6 (34) 一 605. 4 (39) 
10 -20 127.6 (19) 115.8 (30) 166.4 (32) 一 409.8 (26) 
20 -30 82.9 (13) 56.1 (15) 139. 4 (27) 一 278.4 (18) 
30 -40 38.9 ( 6) 23.6 ( 6) 31. 9 ( 6) 一 94.4 ( 6) 
40 -50 18.3 ( 3) 3. 8 ( 1) 一 一 一 22.1 ( 1) 
50 -60 7.9 ( 1) 1. 7 ( 1) 2.0 (0.4) 一 11.6 ( 1) 
60 -70 7.9 ( 1) 2. 3 ( 1) 1. 0 (0.2) 一 11.2 ( 1) 
total 661. 8 (100) 385. 1 (100) 518.3 (100) 一 1565. 2 (100) 
( ); % for each size class 
i .中細根;散について
測定された根抵は合言?で Bプロット 15.65t/ha・70cm，Dプロット 10.25t/ha・90cmで，
Bプロットの方が約1.5倍大きかった。なお， ζれを様 5mm以下の純綴だけについてみると，
Bプロットで 10.47t/ha， Dプロットで 5.5lt/haとなっている。






Safford 5l は北米の老齢の滞~広葉樹林で 3mm 以下の籾!根遺は 12.5tjha，施把林では 27. 1ν 
haであったとしており，本結果より大きい依を示した。 Harris引によれば 5mm以下の細担
Liliodendron tuliPiferaの林分で 7.63tjha， Pinus faeda (1 5 1:r~主主〉で 4.31t1haである。熱
格:林では Edwards7lがニューギニアの Tropicalmontane forestで5mm以下の棋が2.8tjha・
20cm， 5 '"'-'30mmの根が6.7νha・20cmであったとしており， Singh8l はインドの熱帯乾燥務



















B， Dプロット舶に. 2mm以下では42%，34%. 2"'5mmでは25%，20%， 5 "'20mmでは
33%， 43%となっている。これを細線散の多い表閥ゴニだけに限ってみよう O 地表20cmi深までの
についてみると，その様級分布はB，Dプロットの!般に以下のようになる。ただし， Bプロ
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Fig. 1 Vertical distribution ofroot for each diameter・c1as (ー ⑧一 tota!，












梨i川町立地表に多く tf!r[J 1''91こ発達するが，地表から 20C11深までに含まれる後5111以下の制根
の割合はDプロットで65%，日プロットでは77%(F • H踏を合む)に逮する O そして，この土




布は約 50cm以深およそ 100kgjha・10c11の舶を維持しているのであろうひこれに対し， Bn却
(Bプロット)ではおnt長館!立が高くて Bn型の約2伐に迷し， 表取jへの集中がよりー照明ら
かで，下m;ilζ拘って減潔し 70cm虫採にはみられなくなってしまう。すなわち， r:[J縦根はいずれ
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Resume 
1. The studies on the biomass and the vertical distribution of fine root was carried out 
in natural deciduous broadleaved forest at Ashil1， Kyoto University Forest. Kyoto prefectur凋e
(N35018'， E135043'). 
2. Two stands developed on different soils along a slope were selected for study plots. B 
plot is located on th日 ridgeof the slope. There was a rather thick development of F . H司
layer on the floor and the soil can be classified into Bn type. D plot is located on the foot 
of the slope. Ao-Iayer was thin and A-Iayer was rather deep. and the soil can be classi-
fied into Bo type. Stand structure and f10ristic composition differed between two plots. 
i.e.， tree size was small and density was high for B plot. while， t1'ee size was big， density 
was low and above ground biomass for D plot was about 3 times larger・thanB plot. 
3. One of 1m2 quad1'ate was set up between tree individual fo1' each plot. and dig up 
soil with root fo1' each 10cm intervaL 
4. The root biomass f01・Bplot was 15. 65t!ha・70cm，including the root in F. Fトlay色r，
while that for D plot was 10. 25t!ha・90cm. This 1'esult suggest that the stand developed 
on Bn soil likely to develop much more fine root than that on Bo soiJ. pa1'tic111arly in the 
surface of soil， though the above ground biomass was much smaller than that on Bo soil. 
This might be cal1sed by the difference of soil or site condition between Bn and Bo. 
However， there was a remarkable diffe1羽 lcesin stand structur・eand f10ristic composition 
66 
between two plots. Therefore， itis needed to examine the effect of factor・sother than 
edaphic one 011 the fine root development. 
5. There ¥Vas a diff，巴rencebetween two plots in the frequency distribution of root size 
class. The proportion of finest root (les百than2mm in diameter) was higher fo1' B plot 
than D plot. This mεans that D plot showed highe1' p1'opo1'tion fo1' 5-20mm size class. 
Howevε1'， as fa1' as the size distribution in top soil (0叩 20cmin depth)， the1'e was no de-
finite difference between two plots. The size class less than 2mm cove1'ed 40-50% of total 
fo1' both plot. 
6. The fine root concent1'ated into top soil， both in B and D plot. As for fine 1'oot less 
than 5mm in diamete1'， the p1'opo1'tion of 1'oot contained in top soil (0・e・20cmin depth) to 
total was 65% for D plot and 77% for B plot，問spectively. The 1'oot biomass decreased 
with depth 1'athe1' sha1'ply in B plot than in D plot， and there was no 1'oot in the laye1' 
deepe1' than 70cm in depth fo1' B plot. While， the 1'ate of decrease 1'athe1' gentle and 
some of root was stil1 found in the layer deepe1' than 60cm， for D plot. 
Though， the fine root concentrat色dinto top soi1 fo1' both soil， the deg1'ee of concentra-
tion was high fo1' B plot. Mor・eove1'， the density of the fine root in top soil was a bout 2 
times as high fo1' B plot than fo1' D plot. It is p1'edictable that the top soi1 laye1'， includ-
ing F・Hand A laye1'. though it is thin， would be the majo1' field fo1' transfering mate1'ials 
bεtween soil and t1'ees， particularly fo1' B plot. 
